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La LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa  es una 
modificación de la LOE, Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, de Educación. Dicha modificación pretende hacer 
frente a las debilidades del sistema educativo español fundamentados por los resultados obtenidos  en las 
evaluaciones periódicas de los organismos europeos e internacionales. De entre las debilidades detectadas las 
que más están relacionadas con las posibles dificultades de inserción juvenil son: 
1. Baja tasa titulados en secundaria. 
Según los datos publicados por la OCDE en 2012,  la tasa de titulados en educación secundaria entre 
los 25-34 años es del 65%, frente al promedio OCDE 82% (Panorama de la Educación 2012: Indicadores 
de la OCDE). Así como el porcentaje de población entre 20 y 24 años que ha completado al menos la 
educación secundaria superior ha crecido en Europa entre 2000 y 2010, pero en España, además de ser 
inferior, ha disminuido, (Eurydice/Eurostat Key data on education in Europe 2012). 
2. Abandono temprano de la educación y de la formación. 
Según la agencia Eurostat la tasa española 26,5%, duplica a tasa de la Unión Europea, 13,5%. En 
cuanto a la población NI-NI, que son los jóvenes entre 15-29 años que ni estudian  ni trabajan, supone 
un  22,6% en España frente al 15,8% de la media en la OCDE , según los datos publicados en 
2012.(Panorama de la Educación 2012: Indicadores de la OCDE). 
3. Paro juvenil y educación. 
Según los datos de la Encuesta de Población Activa ,EPA 1º trimestre 2013, sitúa la tasa de paro 
juvenil entre 16 y 24 años en España en el 57,2%. Según EUROSTAT es una de las más altas de Europa 
(UE 2012 23,4%). 
Entre las causas que se señalan con respecto a la tasa alta de abandono temprano, es que el sistema 
educativo no ofrece mecanismos suficientes para continuar en él. Con la LOE, los chicos y chicas que 
pretendían acceder a la formación profesional desde la etapa secundaria, prácticamente solamente contaban 
con los PCPI, programas de cualificación profesional inicial . Estos programas , ofrecían la posibilidad de 
adquirir una certificación académica que acreditaba las competencias profesionales cursadas, del nivel 1 del 
catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de la Ley 5/2002.  
Tras cursar estos programas los alumnos carecían de titulación, y para continuar sus estudios debían cursar 
los módulos voluntarios, para intentar conseguir el Título de Educación Secundaria . O debían aprobar las 
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio, para continuar el proceso formativo y acceder a una 
calificación profesional,  a un título que le permitiera el acceso al mundo laboral. 
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Para hacer frente a estas dificultades, la LOMCE propone los programas de formación profesional básica, 
como alternativa a los programas de cualificación profesional inicial de la LOE. Estos programas , ofrecen las 
siguientes ventajas: 
• Está insertada en el sistema educativo, y por lo tanto de oferta obligada y gratuita en los centros de 
educación secundaria. De esta forma se facilita la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y 
ofrece mayores posibilidades para el  desarrollo personal y profesional de los jóvenes. 
• La posibilidad de incorporación voluntaria desde los 15 a los 17 años. Evitando a sí el abandono escolar 
temprano, fruto de la desmotivación y/o dificultades académicas por no cumplir los objetivos 
curriculares y mayoritariamente academicistas de la educación secundaria obligatoria. 
• Mediante los módulos básicos comunicación y sociedad, y ciencias aplicadas, se contribuye a que el 
alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 
• Ofrece al menos unidades de competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Por lo que el alumno o la alumna que supere un ciclo 
de Formación Profesional Básica  obtendrá el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas 
cursadas, con  valor académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional.  
• El título profesional básico permitirá el acceso directo a los ciclos formativos de grado  medio. 
 
Durante el este curso académico 2014-2015, y siguiendo el calendario de implantación LOMCE, se ha 
impartido el primer año de los dos cursos que componen los nuevos programas de formación profesional 
básica. En el centro en el que he estado destinada este curso, el 80% de los alumnos, han superado con éxito el 
primer curso del programa. Pero no solo se han adquirido competencias relacionadas con el perfil profesional 
programado, sino que además, los jóvenes en su mayoría con alta tasa de absentismo,  con historia de fracaso 
escolar, en algunos casos altamente disruptivos, han mejorado su rendimiento, motivación y comportamiento 
en el centro. Estos resultados pueden no ser extrapolables a otros centros, los resultados generales aún están 
por determinar. Pero se auguran buenos porque al menos no limitan las posibilidades de formación y 
titulación, incrementan  las posibilidades de inserción laboral y reavivan la motivación para participar  y 
trasformar la sociedad y el mercado laboral.  ● 
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